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In the article the basic aspects of infrastructure forming of the 
agricultural lands market in Ukraine are reflected. It is considered 
the efficiency of its activity in the foreign countries. 
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ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜХ ȟȠȎțȡбХ țȎȒȎțțȭȚХ ȳțȢȜȞȚȎȤȳȴХ ȝȞȜХ ȞȖțȜȘХ
ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȖȣХ ȠȜȐȎȞȳȐХ ȳХ ȕȎȟȜȏȳȐХȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎгХǺȳȟȤȓȐȳХ
ȕȓȚȓșȪțȳХ ȏȎțȘȖХ ȠȎȘȜȔХ ȘȜțȟȡșȪȠȡȬȠȪХ ȟȐȜȴȣХ ȘșȳєțȠȳȐХ ȳȕХ ȞȳȕțȖȣХ
ȎȟȝȓȘȠȳȐХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȴȣХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎбХ ȞȎȕȜȚХ ȕХ ȢȓȞȚȓȞȎȚȖХ
ȞȜȕȞȜȏșȭȬȠȪХȒȜȐȑȜȟȠȞȜȘȜȐȳХȝȞȜȑȞȎȚȖХȝȳȒțȓȟȓțțȭХȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎбХ
ȧȜбХ Ȑ ȟȐȜȬХ ȥȓȞȑȡбХ ȒȜȝȜȚȎȑȎєХ ȐȖȕțȎȥȖȠȖХ ȝȜȠȞȓȏȡХ Ȑ ȘȞȓȒȖȠȳХ ȗХ
ȚȜȔșȖȐȳȟȠȪХȗȜȑȜХȟȝșȎȠȖг 
ǼȠȔȓбХ ȚȳȟȤȓȐȳХ ȕȓȚȓșȪțȳХ ȏȎțȘȖ, ȝȜХ ȟȡȠȳбХ ȝȎȞȠțȓȞȜȚХ
ȢȓȞȚȓȞȎгХ ǮȑȓțȠбХ ȭȘȖȗ ȕȎȗȚȎєȠȪȟȭХ ȡȘșȎȒȎțțȭȚХ ȒȜȑȜȐȜȞȳȐХ
ȕȎȟȠȎȐȖХ ȕȓȚșȳбХ ȝȜȐȖțȓțХ ȐȞȎȣȜȐȡȐȎȠȖХ ȐȟȳХ ȒȓȠȎșȳбХ ȕȎșȖȦȎȬȥȖХ
ȕȎȭȐțȖȘȡХȠȳșȪȘȖХȜȒțȓХ– ȝȜȟȠȎȐȖȠȖХȟȐȳȗХȝȳȒȝȖȟХțȎХȒȜȘȡȚȓțȠȎȣгХ
ȁХǿȆǮХȕȎȟȠȎȐȎХȕȓȚșȳХȐȞȓȑȡșȪȜȐȎțȎХȕțȎȥțȜȬХȘȳșȪȘȳȟȠȬХȕȎȘȜțȳȐбХ
ȧȜ ȕȎȣȖȧȎȬȠȪХ ȝȞȎȐȎХ ȟȝȜȔȖȐȎȥȎгХ ǵȑȳȒțȜХ ȕХ ȕȎȘȜțȜȒȎȐȟȠȐȜȚбХ
ȝȜȕȖȘȜȒȎȐȓȤȪХ ȝȜȐȖțȓțХ ȜȑȜșȜȟȖȠȖХ ȕȎȭȐțȖȘȎȚ ȟȐȜȴХ ȢȳțȎțȟȜȐȳХ
ȐȖȠȞȎȠȖбХȜȏґȞȡțȠȜȐȡȬȥȖХȝșȎȠȡХȕȎХȜȏȟșȡȑȜȐȡȐȎțțȭгХǼȟȜȏȎȚбХȭȘȳ 
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ȏȎȔȎȬȠȪХȜȠȞȖȚȎȠȖХȝȜȕȖȘȡХȝȳȒХȕȎȟȠȎȐȡХȕȓȚșȳбХȚȎєХȏȡȠȖХțȎȒȎțȎХ
ȝȞȜȠȭȑȜȚХȠȞȪȜȣХȒțȳȐХȝȳȟșȭХȝȜȒȎȥȳХȕȎȭȐȖХȝȞȜХȕȎȟȠȎȐȡХȕȓȚșȳХȐȟȭХ
ȳțȢȜȞȚȎȤȳȭХ ȒșȭХ ȐȟȠȡȝȡХ ȐХ ȕȎȟȠȎȐțȡХ ȡȑȜȒȡбХ ȎХ ȠȎȘȜȔХ ȞȜȕȚȳȞХ
ȢȎȘȠȖȥțȖȣХȐȖȠȞȎȠбХȝȜȐ`ȭȕȎțȖȣХȕХȝȳȒȝȖȟȎțțȭȚХȡȑȜȒȖг 
ǻȎХ ȒȡȚȘȡХ ǰгǱȜȞșȎȥȡȘȎбХ ǵȓȚȓșȪțȖȗХ ȏȎțȘХ ȝȜȐȖțȓțХ
ȐȖȘȜțȡȐȎȠȖХ ȠȎȘȳХ ȢȡțȘȤȳȴпХ ȚȜȏȳșȳȕȎȤȳȭХ ȑȞȜȦȜȐȖȣХ ȘȜȦȠȳȐХ țȎХ
ȐȖȘȜțȎțțȭХ ǲȓȞȔȎȐțȖȣХ ȝȞȜȑȞȎȚХ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȴХ ȞȎȤȳȜțȎșȪțȜȑȜХ
ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХȠȎ ȜȣȜȞȜțȖХȕȓȚȓșȪрХȘȜțȠȞȜșȪХȕȎХțȎȒȣȜȒȔȓțțȭȚ ȳХ
ȐȖȠȞȎȥȓțțȭȚХȘȜȦȠȳȐХȝșȎȠȖХ ȕȎХ ȕȓȚșȬрХ ȐȖȝȡȟȘХȤȳțțȖȣХȝȎȝȓȞȳȐрХ
țȎȒȎțțȭХ ȘȞȓȒȖȠȳȐХ ȐșȎȟțȖȘȎȚХ ȕȓȚșȳрХ ȕȒȳȗȟțȓțțȭХ ȜȝȓȞȎȤȳȗХ ȝȜХ
ȘȡȝȳȐșȳ-ȝȞȜȒȎȔȡбХ ȒȎȞȡȐȎțțȬбХ ȝȓȞȓȒȎȥȳХ ȡХ ȟȝȎȒȧȖțȡбХ ȜȏȚȳțȡХ
ȠȜȧȜрХ ȟȐȜєȥȎȟțȓХ țȎȒȎțțȭХ ȕȓȚșȳХ ȐХ ȜȞȓțȒȡХ ȎȏȜХ Х ȝȞȜȒȎȔХ ȕȓȚȓșȪХ
ȜȠȞȖȚȎțȖȣХȏȎțȘȜȚХȡХȐșȎȟțȳȟȠȪХȐȳȒХțȓșȳȘȐȳȒțȜȴХȕȎȟȠȎȐȖрХȕȎȣȖȟȠХ
ȳțȠȓȞȓȟȳȐХ ȐșȎȟțȖȘȳȐХ ȕȓȚșȳХ ȝȞȖХ ȐȖȞȳȦȓțțȳХ ȕȓȚȓșȪțȖȣХ ȟȝȜȞȳȐХ ȡ 
ȟȡȒȜȐȜȚȡХ ȝȜȞȭȒȘȡХ [ж]гХ Х ǼгХ ǸȎȦȓțȘȜХ Х Х ȐȐȎȔȎєбХ Х ȧȜХ Х ȐȟȳХ ȤȳХХ
ȢȡțȘȤȳȴХ ȚȎȬȠȪХ ȏȡȠȖХ ȞȜȕȝȜȒȳșȓțȖȚȖХ ȚȳȔХ ȞȳȕțȖȚȖХ ȓșȓȚȓțȠȎȚȖХ
ȳțȢȞȎȟȠȞȡȘȠȡȞȖХ ȞȖțȘȡХ ȕȓȚșȳбХ ȎХ ȟȎȚȓпХ ȕȓȚȓșȪțȎХ ȏȳȞȔȎХ – 
ȟȝȓȤȳȎșȳȕȡєȠȪȟȭХ ХțȎХȘȡȝȳȐșȳ-ȝȞȜȒȎȔȡХȝȞȎȐХȐșȎȟțȜȟȠȳХțȎХȕȓȚșȬбХ
ȠȜȏȠȜХ ȐȖȘȜțȡȐȎȠȖȚȓХ ȠȜȞȑȳȐȓșȪțȓХ ȝȜȟȓȞȓȒțȖȤȠȐȜХ ȐХ ȜȏȚȳțțȖȣХХ
ȕȓȚȓșȪțȖȣХ ȜȝȓȞȎȤȳȭȣрХ ǵȓȚȓșȪțȖȗХ ȏȎțȘХ - ȕȎȏȓȕȝȓȥȡȐȎȠȖȚȓХ
ȘȞȓȒȖȠțȖȚȖХȞȓȟȡȞȟȎȚȖХȝȳȒХȕȎȟȠȎȐȡХȕȓȚșȳХ[з]г 
ǾȜșȪХ ȏȎțȘȳȐХ ȭȘХ ȘȞȓȒȖȠțȖȣХ ȝȜȟȓȞȓȒțȖȘȳȐХ ȐȎȔșȖȐȳȦȎбХ țȳȔХ
ȝȜȟȓȞȓȒțȖȘȳȐХ ȡХ ȕȐȖȥȎȗțȖȣХ ȠȜȞȑȳȐȓșȪțȖȣХ ȜȝȓȞȎȤȳȭȣбХ ȜȟȘȳșȪȘȖХ
ȐȳȒțȜȟȖțȖХ ȚȳȔХ ȝȞȜȒȎȐȤȓȚбХ ȝȜȘȡȝȤȓȚХ ȳ ȝȜȟȓȞȓȒțȖȘȜȚХ țȎХ
ȘȞȓȒȖȠțȜȚȡХ ȞȖțȘȡХ ȏȳșȪȦХ ȟȘșȎȒțȳȦȳХ ȠȎ ȠȞȖȐȎșȳȦȳбХ ȥȖȚХ
ȘȜȞȜȠȘȜȟȠȞȜȘȜȐȳХ ȕȐ’ȭȕȘȖХ ȝȎȞȠțȓȞȳȐХ țȎХ ȠȜȞȑȜȐȖȣХ ȞȖțȘȎȣгХ ǻȎХ
țȎȦХ ȝȜȑșȭȒбХ ȟȠȐȜȞȓțțȭХ ȕȓȚȓșȪțȖȣХ ȏȳȞȔХ ȡХ ȝȓȞȓȣȳȒțȖȗХ ȝȓȞȳȜȒХ
ȡȟȘșȎȒțȬєȠȪȟȭХ ȝȜȠȞȓȏȜȬХ ȐХ ȕțȎȥțȖȣХ ȘȜȦȠȎȣХ ȳȕХ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ




ǻȎХ ȕȓȚȓșȪțȜȚȡХ ȞȖțȘȡХ ȞȜȕȐȖțȡȠȖȣХ ȘȞȎȴțХ ȒȳєХ ȤȳșȎХ ȟȖȟȠȓȚȎХ
ȝȜȟȓȞȓȒțȖȤȪȘȖȣбХȜȏȟșȡȑȜȐȡȬȥȖȣХȟȠȞȡȘȠȡȞбХȜȏ’єȒțȎțȪХȢȓȞȚȓȞȳȐб 
ȟȠȞȎȣȜȐȖȣХ ȘȜȚȝȎțȳȗбХ ȬȞȖȒȖȥțȖȣХ ȢȳȞȚбХ ȎȑȓțȠȟȠȐХ ȜȤȳțȬȐȎȥȳȐХ
ȕȓȚȓșȪțȜȴХȐșȎȟțȜȟȠȳХȠȎХȞȓȘșȎȚțȖȣХȢȳȞȚг 
ǰ ȝȞȜȤȓȟȳХ ȝȓȞȓȣȜȒȡХ ȢȓȞȚХ ȐȳȒХ ȜȒțȜȑȜХ ȝȜȘȜșȳțțȭХ ȒȜХ ȳțȦȜȑȜХ
ȠȞȎȝșȭєȠȪȟȭбХ ȧȜХ ȟȝȎȒȘȜєȚȓȤȪХ ȝȜȐ’ȭȕȡєХ ȟȐȜєХ ȔȖȠȠȭХ ȕХ ȳțȦȜȬХ
ȝȞȜȢȓȟȳєȬбХ ȎȏȜХ ȐșȎȟțȖȘХ ȕȓȚȓșȪțȜȴХ ȒȳșȭțȘȖХ ȟȠȎєХ ȔȖȠȓșȓȚХ
ȳțȦȜȑȜХȦȠȎȠȡбХȎșȓХțȓХȣȜȥȓХȝȞȜȒȎȐȎȠȖХȢȓȞȚȡбХȥȖХȢȓȞȚȓȞХȣȜȥȓХ
ȕȎșȖȦȖȠȖХțȎХȒȓȭȘȖȗХȥȎȟХȟȐȜєХȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȜХȠȎ ȝȜȝȞȎȤȬȐȎȠȖХȐХ
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ 
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ȳțȦȜȚȡХ ȚȳȟȤȳгХ ȀȜȚȡХ ȐХ ǿȆǮХ ȳȟțȡȬȠȪХ ȟȝȓȤȳȎșȳȕȜȐȎțȳХ ȢȳȞȚȖбХ ȭȘȳХ
ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜХ ȕȎȗȚȎȬȠȪȟȭХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭȚХ ȕȓȚȓșȪХ “ȐȳȒȟȡȠțȳȣХ
ȐșȎȟțȖȘȳȐ”гХ ǸȞȳȚХ ȤȪȜȑȜбХ ȠȎȘȳХ ȢȳȞȚȖХ ȠȎȘȜȔХ ȕȎȗȚȎȬȠȪȟȭХ
ȘȡȝȳȐșȓȬХ ȠȎ ȝȞȜȒȎȔȓȚХ ȕȓȚșȳбХ ȜȤȳțȘȜȬХ ȢȓȞȚХ ȳХ țȓȞȡȣȜȚȜȟȠȳбХ
ȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭȚбХ ȐȘșȬȥȎȬȥȖХ ȘȜțȟȎșȠȖțȑȜȐȳХ ȝȜȟșȡȑȖХ [и]гХ
ǰȜȒțȜȥȎȟХ ȳȕХ ȕȎȕțȎȥȓțȖȚȖХ ȢȳȞȚȎȚȖбХ ȳȟțȡȬȠȪХ
ȐȡȕȪȘȜȟȝȓȤȳȎșȳȕȜȐȎțȳХ ȢȳȞȚȖбХ ȭȘȳ ȕȎȗȚȎȬȠȪȟȭХ ȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭȚбХ
țȎȒȎțțȭȚХ ȘȜțȟȎșȠȖțȑȜȐȖȣХ ȝȜȟșȡȑбХ ȞȳȓșȠȜȞȟȪȘȜȬХ ȒȳȭșȪțȳȟȠȬбХ
ȞȓȘșȎȚȜȬ ȠȜȧȜг 
ǽȜȒȳȏțȳХ ȐȳȒțȜȟȖțȖХ ȞȜȕȝȜȐȟȬȒȔȓțȳХ ȳХ ȐХ ȳțȦȖȣХ ȘȞȎȴțȎȣХ ȟȐȳȠȡбХ
ȎșȓХ țȓХ țȎХ ȞȳȐțȳХ ȘȜȚȝȎțȳȗХ ȠȎХ ȐșȎȟțȖȘȳȐбХ ȎХȦșȭȣȜȚХ Ȝȏ’єȒțȎțțȭХ
ȒȞȳȏțȖȣХȢȓȞȚȓȞȳȐХȒșȭХ ȟȠȳȗȘȜȑȜХȡȝȞȎȐșȳțțȭгХȀȎȘбХțȎȝȞȖȘșȎȒбХȡХ
ǽȳȐȒȓțțȳȗХІȠȎșȳȴХєХȐȖȝȎȒȘȖХȳțȠȓȑȞȜȐȎțȜȑȜХȟȝȳșȪțȜȑȜХȡȝȞȎȐșȳțțȭбХ
ȘȜșȖХ ȒȞȳȏțȳХ ȢȓȞȚȓȞȖХ Ȝȏ’єȒțȡȬȠȪХ ȟȐȜȴХ ȕȓȚȓșȪțȳХ ȒȳșȭțȘȖХ ȐХ
ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎХ ȏȳșȪȦХ ȜȝȠȖȚȎșȪțȖȣХ ȞȜȕȚȳȞȳȐХ ȕХ ȚȓȠȜȬХ
ȐȒȜȟȘȜțȎșȓțțȭХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХ țȎХ ȏȎȕȳХ ȟȝȳșȪțȜȑȜХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎгХ
ǽȞȖХ ȤȪȜȚȡХ ȒȜȣȜȒХ ȒȳșȭȠȪХ ȕȎХ ȠȞȡȒȜȐȖȚХ ȐțȓȟȘȜȚХ ȠȎ ȕȓȚȓșȪțȖȚХ
ȝȎєȚгХ ǰХ ІȟȝȎțȳȴХ ȦșȭȣȜȚХ Ȝȏ’єȒțȎțțȭХ ȞȜȕȘȖȒȎțȖȣХ ȕȓȚȓșȪțȖȣХ
ȒȳșȭțȜȘХ ȏȡșȜХ ȟȠȐȜȞȓțȜХ ȒȓȘȳșȪȘȎХ ȑȞȡȝȜȐȖȣХ ȢȓȞȚХ ȭȘХ ȕȎȟȳȏбХ ȧȜХ
ȒȜȕȐȜșȭєХ ȒȓȭȘȖȚХ ȢȓȞȚȓȞȎȚХ ȕȎșȖȦȎȠȖХ ȟȐȜȴХ ȒȳșȭțȘȖХ ȠȎ 
ȝȞȎȤȬȐȎȠȖХȐХȳțȦȜȚȡХȚȳȟȤȳХȐХȜȏȚȳțХțȎХȒȜșȬХȝȞȖȏȡȠȘȡгХǽȜȒȳȏțȳХ
ȢȜȞȚȖХȑȞȡȝȜȐȜȑȜХȢȓȞȚȓȞȟȠȐȎХȳȟțȡȬȠȪХȳХȡХȂȞȎțȤȳȴгХȁХǽȜȞȠȡȑȎșȳȴХ
єХ ȕȎȘȜțȜȒȎȐȥȳХ țȜȞȚȖбХ ȧȜХ ȞȓȑȡșȬȬȠȪХ ȑȞȡȝȜȐȓХ ȢȓȞȚȓȞȟȠȐȜбХ
ȝȞȜȠȓХ ȝȞȎȘȠȖȥțȜХ ȐȜțȜХ țȓХ ȜȠȞȖȚȎșȜХ ȦȖȞȜȘȜȑȜХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ [кбХ
ȟгин]г 
ȁХȟȢȓȞȳХȕȓȚșȓȡȟȠȞȜȬХȓȘȜțȜȚȳȥțȜ ȞȜȕȐȖțȡȠȖȣХȕȎȞȡȏȳȔțȖȣХ
ȘȞȎȴțХ ȒȳєХ ȥȖȚȎșȜХ ȜȞȑȎțȳȐбХ ȧȜ ȕȎȏȓȕȝȓȥȡȬȠȪХ ȕȓȚșȓȐȝȜȞȭȒțȓХ
ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȜбХ țȎȒȎȬȠȪХ ȬȞȖȒȖȥțȖȚХ ȠȎ ȢȳȕȖȥțȖȚХ ȜȟȜȏȎȚХ
ȝȜȟșȡȑȖбХ ȒȜȝȜȚȎȑȎȬȠȪХ ȐȖȞȳȦȡȐȎȠȖХ ȕȓȚȓșȪțȳХ ȟȝȜȞȖбХ
ȝȞȖȟȘȜȞȬȬȠȪХ ȕȎșȎȑȜȒȔȓțțȭХȞȳȕțȖȣХȝȞȜȏșȓȚбХ ȭȘȳ ȐȖțȖȘȎȬȠȪХ ȡХ
ȝȞȜȤȓȟȳХ ȕȓȚȓșȪțȜȑȜХ ȜȏȳȑȡгХǲȜХȠȎȘȖȣХȜȞȑȎțȳȐХțȎșȓȔȎȠȪХȕȓȚȓșȪțȳХ
ȟȡȒȖг 
ǾȜȕȑșȭțȡȠȖХ ȒȳȭșȪțȳȟȠȪХ ȠȎȘȜȑȜ ȜȞȑȎțȡХ ȚȜȔțȎХ țȎХ ȝȞȖȘșȎȒȳХ
ǻȳȚȓȥȥȖțȖбХ ȒȓХ ȐȔȓХ ȳȟțȡєХ ȝȜȐțȜȤȳțțȖȗбХ ȞȓȑȡșȪȜȐȎțȖȗХ
ȒȓȞȔȎȐȜȬХȞȖțȜȘХȕȓȚșȳг 
ȂȓȒȓȞȎșȪțȖȚȖ ȕȎȘȜțȎȚȖХ ȝȞȜХ ȕȓȚșȓȡȟȠȞȳȗХ ǻȳȚȓȥȥȖțȖХ Э§§Х
138-жйнХ ȐȳȒХ нХ ȟȓȞȝțȭХ жоомХ ȞȜȘȡ)Х ȝȓȞȓȒȏȎȥȓțȜХ ȟȠȐȜȞȓțțȭХ ȐХ
ȘȜȔțȜȚȡХ ȟȡȏЬєȘȠȳХ ȂȓȒȓȞȎȤȳȴХ ЭȢȓȒȓȞȎșȪțȖȣХ ȕȓȚșȭȣ)Х ȕȓȚȓșȪțȖȣХ
ȟȡȒȳȐбХǿȓțȎȠȡХ ȳȕХ ȕȓȚșȓȡȟȠȞȜȬХȝȞȖХȐȓȞȣȜȐțȜȚȡХ  ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȖȐ-
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țȜȚȡХȟȡȒȳХȎȏȜХǿȡȒȜȐȜȑȜХȕȓȚȓșȪțȜȑȜХȜȞȑȎțȡгХǵȎȘȜțȜȚХȤȳєȴХȘȞȎȴțȖХ
ȐȟȠȎțȜȐșȓțȎХ ȠȎȘȜȔХ ȚȜȔșȖȐȳȟȠȪХ ȟȠȐȜȞȓțțȭХ ȟȝȳșȪțȜȑȜХ ȟȡȒȡХ ȒșȭХ
ȘȳșȪȘȜȣХȂȓȒȓȞȎșȪțȖȣХ ȕȓȚȓșȪХ țȎХ ȜȟțȜȐȳХ ȒȜȑȜȐȜȞȡгХ ǰȳȒȝȜȐȳȒțȜХ §Х
жиоХ ȕȎȘȜțȡХ ȒȜХ ȟȘșȎȒȡХ ǵȓȚȓșȪțȜȑȜХ ȟȡȒȡХ ȝȞȖȕțȎȥȎȬȠȪȟȭХ ȒȐȜєХ
ȟȡȒȒȳȐбХȠȞȜєХȝȞȖȟȭȔțȖȣХȠȎХȴȣХȕȎȟȠȡȝțȖȘȖгХǿȡȒȒȳХȠȎХȕȎȟȠȡȝțȖȘȖХ
țȎȒȳșȭȬȠȪȟȭХ ȝȜȐțȜȐȎȔȓțțȭȚȖХ ȐȳȒХ ȟȡȒȜȐȜȑȜХ ȐȳȒȜȚȟȠȐȎгХ ǰȟȳХ ȤȳХ
ȜȟȜȏȖХȝȜȐȖțțȳХȚȎȠȖХȕȓȚșȓȐȝȜȞȭȒțȡХȜȟȐȳȠȡХȎȏȜХȒȜȟȐȳȒХȞȜȏȜȠȖХțȎХ
ȝȜȟȎȒȳХ ȐȳȒȝȜȐȳȒȎșȪțȜȑȜХ ȝȞȎȤȳȐțȖȘȎХ ȕȓȚșȓȐȝȜȞȭȒțȖȣХ ȜȞȑȎ-
țȳȕȎȤȳȗХȕȳХȟȠȎȔȓȚХțȓХȚȓțȦȓХȠȞȪȜȣХȞȜȘȳȐгХǰȜțȖХȝȞȖȕțȎȥȎȬȠȪȟȭХ
ȘȜȚȝȓȠȓțȠțȖȚȖХ ȝȞȓȒȟȠȎȐțȖȘȎȚȖХ ȐȓȞȣȜȐțȜȴХ ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȤȳȴХ
ȕȓȚșȳбХ ȭȘȎХ ȐȳȒȝȜȐȳȒȎєХ ȕȎХ ȟȳșȪȟȪȘȓХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȜгХ ǿȡȒȒȳХ
ȝȞȖȕțȎȥȎȬȠȪȟȭХ țȎХ ȝȜȟȎȒȡХ ȝȜȔȖȠȠєȐȜбХ ȎХ ȝȞȖȟȭȔțȳХ ȠȎХ ȴȣХ
ȕȎȟȠȡȝțȖȘȖХ- țȎХк-ȞȳȥțȖȗХȠȓȞȚȳțг 
ǽȞȖХ ȞȜȕȑșȭȒȳХ ȟȡȒȜȐȖȣХ ȟȝȞȎȐбХ ȭȘȳ ȟȠȜȟȡȬȠȪȟȭХ ȕȓȚȓșȪțȖȣХ
ȒȳșȭțȜȘбХ ȧȜ ȞȜȕȚȳȧȓțțȳХ ȐХ ȟȳșȪȟȪȘȳȗХ ȚȳȟȤȓȐȜȟȠȳбХ ȒȜХ ȟȘșȎȒȡХ
ȝȞȖȟȭȔțȖȣХ ȠȎХ ȴȣХ ȕȎȟȠȡȝțȖȘȳȐХ ȕȎșȡȥȎȬȠȪȟȭХ ȜȟȜȏȖбХ ȭȘȳХ єХ
ȐșȎȟțȖȘȎȚȖХ ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȖȣХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ ȎȏȜбХ ȭȘХ
ȐȖțȭȠȜȘбХ ȑȞȜȚȎȒȭțȖбХ ȭȘȳХ ȞȎțȳȦȓХ ȚȎșȖХ ȟȐȜєХ
ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȓХȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȜг 




- ȝȞȜȐȓȒȓțțȭХ ȕȓȚȓșȪțȖȣХ ȡȑȜȒбХ ȕȚȳțȖХ ȎȏȜХ ȝȞȖȝȖțȓțțȭХ
ȕȜȏȜȐ’ȭȕȎțȪбХ țȎȒȳșȓțțȭХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐХ ȕȓȚșȓȬХ ȡ ȟȡȒȜȐȜȚȡХ
ȝȜȞȭȒȘȡбХ ȎХ ȠȎȘȜȔХ ȐȖȕțȎȥȓțțȭХ ȦȠȞȎȢȳȐХ ȡХ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜȟȠȳХ ȳȕХ
ȕȎȘȜțȜȚХȝȞȜХȡȑȜȒȖХȕХȕȓȚȓșȪțȖȚȖХȒȳșȭțȘȎȚȖр 
- ȞȜȕȑșȭȒХ ȕȎȝȓȞȓȥȓțȪХ ȝȞȜȠȖХ ȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭХ ȝȞȎȐȎХ ȝȓȞȓȐȎȔțȜȴХ
ȘȡȝȳȐșȳХȕȓȚȓșȪțȖȣХ ȒȳșȭțȜȘр 
- ȝȞȖȝȖțȓțțȭХ ȜȞȓțȒțȖȣХ ȐȳȒțȜȟȖțбХ ȐȳȒȥȡȔȓțțȭХ ȕȓȚșȳХ ȎȏȜХ
ȟȝȜȞȡȒбХ ȐȖȕțȎȥȓțțȭХ ȞȜȕȚȳȞȳȐХ ȐȳȒȦȘȜȒȡȐȎțțȭХ ȠȎХ ȕȎȒȜȐȜșȓțțȭХ
ȝȞȓȠȓțȕȳȗрХ 
- ȟȝȎȒȘȡȐȎțțȭХȕȓȚȓșȪțȖȣХȟȎȒȖȏХȠȎ ȒȳșȭțȜȘг 
ǵȓȚȓșȪțȳХȟȝȜȞȖ ȕХȝȖȠȎțȪХȕȓȚșȓȡȟȠȞȜȬбХțȎȝȞȖȘșȎȒбХȡХȆȜȠ-
șȎțȒȳȴХȐȖȞȳȦȡȬȠȪȟȭХȥȓȞȓȕХȒȓȞȔȎȐțȖȗХȠȎХȝȞȖȐȎȠțȖȗХȎȞȏȳȠȞȎȔбХ
ȡХ ȕȓȚȓșȪțȖȣХ ȟȡȒȎȣХ ȠȎ ȥȓȞȓȕХ ȝȜȟȓȞȓȒțȖȘȳȐгХ ǯȳșȪȦȎХ ȥȎȟȠȖțȎХ
ȟȝȞȎȐХȝȞȜȣȜȒȖȠȪХȥȓȞȓȕХȒȓȞȔȎȐțȖȗХȎȞȏȳȠȞȎȔбХȡХȟȠȞȡȘȠȡȞȳХȭȘȜȑȜХ
- ȝȡȏșȳȥțȖȗХ ȎȞȏȳȠȞȎȔбХ ȕȓȚȓșȪțȖȗХ ȠȞȖȏȡțȎșХ ȳ ȟȝȓȤȳȎșȪțȖȗХ ȟȡȒгХ
ǿȐȜȑȜХ ȞȜȒȡХ țȓȜȢȳȤȳȗțȖȚȖХ ȎȞȏȳȠȞȎȚȖбХ ȞȳȦȓțțȭХ ȭȘȖȣХ ȚȎȬȠȪХ
ȜȏȜȐЬȭȕȘȜȐȡХ ȟȖșȡбХ ȠȎȘȜȔХ єХ ȒȓȭȘȳХ ȒȓȞȔȎȐțȳХ ȜȞȑȎțȖбХ ȧȜ 
ȕȒȳȗȟțȬȬȠȪХȟșȡȔȏȜȐȳХȞȜȕȟșȳȒȡȐȎțțȭХȝȜХȕȓȚȓșȪțȖȣХȝȖȠȎțțȭȣг 
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ǵȓȚȓșȪțȖȗХ ȠȞȖȏȡțȎșХ ȆȜȠșȎțȒȳȴХ ȝȓȞȓȐȎȔțȜХ ȕȎȗȚȎєȠȪȟȭХ
ȝȖȠȎțțȭȚȖбХ ȧȜХ ȝȜȐЬȭȕȎțȳХ ȕХ ȝȓȞȓȜȤȳțȘȜȬХ ȕȓȚȓșȪțȖȣХ ȒȳșȭțȜȘбХ
ȜȝȞȜȠȓȟȠȡȐȎțțȭȚХ ȕȎȘȜțȜȒȎȐȟȠȐȎбХ ȭȘȓХ ȜȏȚȓȔȡєХ
ȕȓȚșȓȘȜȞȖȟȠȡȐȎțțȭгХ ǰȓȞȣȜȐțȖȗХ ȟȡȒХ ȆȜȠșȎțȒȳȴХ ȝȞȖȕțȎȥȎєХ ȳȕХ
ȟȐȜȴȣХ ȥșȓțȳȐХ ȑȜșȜȐȡХ ǵȓȚȓșȪțȜȑȜХ ȠȞȖȏȡțȎșȡгХ ǾȳȦȓțțȭХ
ȡȣȐȎșȬєȠȪȟȭХȕȎșȡȥȓțȖȚȖХȒȜХȞȜȏȜȠȖХȬȞȖȟȠȎȚȖХȠȎ ȓȘȟȝȓȞȠȎȚȖХȡХ
ȟȢȓȞȳХ ȕȓȚșȓȡȟȠȞȜȬгХ ǻȎХ ȟșȡȣȎțțȭȣХ ȕȓȚșȓȘȜȞȖȟȠȡȐȎȥȳХ ȠȎ 
ȕȓȚșȓȐșȎȟțȖȘȖХȚȜȔȡȠȪХȝȞȓȒȟȠȎȐșȭȠȖХȟȎȚȖȣХȟȓȏȓХȏȓȕХȎȒȐȜȘȎȠȳȐгХ




ȚȓțȦȜȬХ зкХ ȑȓȘȠȎȞȳȐгХ ǿȘșȎȒХ ǵȓȚȓșȪțȜȑȜХ ȟȡȒȡХ ȝȞȖȕțȎȥȎєȠȪȟȭХ
ǰȓȞȣȜȐțȖȚХȟȡȒȜȚХȆȜȠșȎțȒȳȴХȳȕХȬȞȖȟȠȳȐ (1-зХȜȟȜȏȖ)ХȠȎХȕȳХȟȝȓȤȳȎ-
șȳȟȠȳȐХ ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȜȴХ ȑȎșȡȕȳХ ЭиХ ȜȟȜȏȖ)гХ ǿȐȜȴХ ȕȎȟȳȒȎțțȭХ
ǵȓȚȓșȪțȖȗХ ȟȡȒХ ȝȞȖȕțȎȥȎєХ ȡ ȞȳȕțȖȣХ ȑȞȎȢȟȠȐȎȣбХ ȧȜХ ȕȡȚȜȐșȓțȜХ
ȞȳȕțȜȬХȝȞȖțȎșȓȔțȳȟȠȬХȕȓȚȓșȪțȖȣХȟȝȞȎȐг 
ǾȳȦȓțțȭХ ǵȓȚȓșȪțȜȑȜХ ȟȡȒȡХ єХ ȜȟȠȎȠȜȥțȖȚХ ȠȎ țȓХ ȝȳȒșȭȑȎєХ
ȝȓȞȓȑșȭȒȡХȳțȦȖȚХȟȡȒȜȚг 
ǽȡȏșȳȥțȖȗХ ȎȞȏȳȠȞȎȔХ ȝȞȖȗȚȎєХ ȝȜȕȜȐȖХ ȧȜȒȜХ ȟȝȳȞțȜȑȜХ
ȕȓȚșȓȐȜșȜȒȳțțȭХ ȠȎ ȕȓȚșȓȘȜȞȖȟȠȡȐȎțțȭХ țȎХ ȒȳșȭțȘȎȣХ ȝșȜȧȓȬХ
ȏȳșȪȦȓХ зкХ ȑȓȘȠȎȞȳȐгХ ǿȘșȎȒХ ȎȞȏȳȠȞȳȐХ ȝȞȖȕțȎȥȎєȠȪȟȭХ ǱȜșȜȐȜȬХ
ǰȓȞȣȜȐțȜȑȜХȟȡȒȡХ ȳȕХȓȘȟȝȓȞȠȳȐХȡХȑȎșȡȕȳХȟȳșȪȟȪȘȜȑȜХȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎбХ
ȕȓȚșȓȡȟȠȞȜȬХ ȠȎХ ȜȤȳțȘȖХ ȕȓȚȓșȪțȖȣХ ȒȳșȭțȜȘгХ ǰȖȠȞȎȠȖХ ȕХ
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